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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara 
metode ROI dan metode EVA sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pada 
industri farmasi yang terdaftar di BEI. Data dalam penelitian berupa laporan 
keuangan perusahaan yang tergabung dalam industri farmasi BEI. Metode yang 
digunakan adalah analisis statistik data yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 
untuk uji normalitas dan uji t untuk pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil kinerja keuangan yang 
signifikan antara metode ROI dan metode EVA pada industri farmasi yang 
terdaftar di BEI. 
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This study aims to determine whether there is a difference between of ROI and 
EVA methods as a tool to assess the financial performance of the pharmaceutical 
industry are listed in the Indonesia Stock Exchange. The data that used in this 
study is financial statement of companies incorporated in the pharmaceutical 
industry IDX. The method used is a statistical analysis of the data, the 
Kolmogorov-Smirnov for the normality test and t test for a test of the hypothesis. 
The results of hypothesis testing indicate that there is no significant difference in 
financial performance between of ROI and EVA methods of the pharmaceutical 
industry are listed in the Indonesia Stock Exchange. 
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